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認知症高齢者の症状@行動に対するホームへんパーの理解
松山郁夫*1・吉山 稔叫
Home Helper's Awareness about Symptom and Behavior of the Elderly with Dementia 








































































































l 日常生活能力の抵下 2.91 .709 
2 見当識i意書 3.24 .874 
3 思考障害 3.14 .783 
4 認知障害 3.09 .740 
5 βノ¥二号口五口 3.34 .763 
6 失行 3.37 .839 
7 失認 3.31 .770 
8 抑うつ状態 3.19 .802 
9 妄想 3.00 .869 
10 幻覚 3.15 .893 
11 睡眠i意書 3.12 .772 
ロ夜間せん妄 3.35 .899 
13 不潔行為 3.03 .804 
14 異食 3.23 .804 
15 言語能力の低下 3.21 .782 
16 清緒不安定 2.98 .830 
17 意欲の減退 2.93 .841 
18 自傷行為 3.45 .934 
19 攻撃的行動 3.22 .879 
20 歩行障害 3.09 .825 
21 記憶障害 2.96 .868 
22 感情失禁 3.30 .913 
23 1~ドf悶 2.92 .833 
















質問項居 第 l国子 第2因子
第 l因子「精神・行動性j
13 不潔行為 .921 .152 
14 異食 .764 .202 
9 妄想、 .763 一.051
19 攻撃的行為 .679 .088 
10 幻覚 .665 .062 
18 自傷行為 .660 .164 
12 夜間せん妄 .643 .049 
16 情緒不安定 .514 一.102
23 1~F1回 .476 .071 
11 睦龍障害 .474 .003 
15 雷語能力の抵下 .448 .437 
第2因子
5 失語 .111 .880 
6 失行 .051 .865 
20 歩行障害 .162 .561 
7 失認 .083 .454 
1 日常生活能力の低下 一.124 .449 
第3因子「認知・情緒性j
21 記憶障害 .039 .019 
17 意欲の減退 .332 一.302
3 思考障害 一.112 .338 
4 認知障害 一.171 .471 
22 感清失禁 .080 .159 
2 見当識障害 一.144 .477 
8 抑うつ状態 .207 .059 
24 尿使失禁 .305 .136 
因子寄与 10.19 8.70 
52.96 7.57 
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韻辞
調査に際し、訪問介護を行っている事業所とホームヘルパ…の皆様にご協力頭きました。記して感露中
し上げます。
